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VII. Universitetets videnskabelige Samlinger og 
Anstalter. 
a. Raadighedssummen til Afholdelse af særlige Udgifter for 
Universitetets Instituter. 
1. Anvendelse af Bevill ingen for Finansaaret 1937—38. 
Af Kontoens Beløb, 6000 Kr., anvendtes ialt 176,95 Kr. til An­
skaffelse af Undervisningsmidler, særlig Duplikering af Tekster til 
Forelæsninger og Ovelser og lign. Den øvrige Del af Bevillingen 
anvendtes saaledes: Assistance ved de zootomiske Ovelser 22 Kr., til 
en større botanisk Kkskursion med de Studerende 1143,40 Kr., til det 
kunsthistoriske Laboratorium 238 Kr., til det zoologiske Museum 
894,65 Kr., til Institutet for almindelig Patologi 749 Kr., til det teolo­
giske Laboratorium 250 Kr., til Laboratoriet for sammenlignende 
Anatomi og zoologisk Teknik 52,08 Kr., til det psykologiske Labora­
torium 388,90 Kr., til det botaniske Museum 967,92 Kr., se herom 
nedenfor under de enkelte Instituter. Desuden anvendtes af Kontoen 
et Belob af 597 Kr. til Dækning af et Underskud paa to i Aarene 
1934—35 og 1935—36 afholdte Kursus i Matematik for statsviden­
skabelige Studerende. 
2. Forhøjelse af Bevill ingen paa Finansloven for 1938—39. 
Paa Finansloven for 1938—39, jfr. Rigsdagstidende for 1937—38, 
Tillæg A., Sp. 1633—34, forhøjedes Universitetets Konto 14., Under­
konto 44, Raadighedssum til Afholdelse af særlige Udgifter for Uni­
versitetets Instituter med 2000 Kr., fra 6000 Kr. til 8000 Kr. aarlig. 
Om den nærmere Motivering for denne Forhøjelse henvises til det 
citerede Sted i Rigsdagstidende (J. Nr. 317/37). 
b. Det teologiske Laboratorium. 
Under 10. December 1937 bevilgedes efter Andragende af Insti-
tutets Bestyrer, Professor, I)r. theol. Fr. Torm af Universitetets 
Konto 14, Underkonto 14, Raadighedssum til Afholdelse af særlige 
Udgifter for Universitetets Instituter for Finansaaret 1937—38 et 
Beløb af 250 Kr. til Anskaffelse af et Konversationsleksikon til Labo­
ratoriet (J. Nr. 403 b/37). 
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c. Det økonomisk-statistiske Laboratorium. 
Under 1. November 1937 valgte det rets- og statsvidenskabelige 
Fakultets statsvidenskabelige Afdeling Professor Hans Cl. Nybolle til 
Forstander for Laboratoriet i Stedet for Professor, Dr. polit. F. Zeu­
then (J. Nr. 155 e/37). 
d. Det fysiologiske Institut. 
I Anledning af et fra den kgl. Bygningsinspektør, Arkitekt, Pro­
fessor K. Gottlob fremkommet Andragende om en ekstraordinær Be­
villing paa 2000 Kr. til Istandsættelser i Institutet, som var blevet 
nødvendiggjort af Vandskader ved Forsøg under Benyttelse af rin­
dende Vand, tilskrev Universitetets Rektor under 10. Oktober 1937 
Institutets Bestyrelsesraad, at det maatte indskærpes samtlige Per­
soner, som arbejdede i Institutets Auditorier, Laboratorier, Værkste­
der etc., hvad enten disse var Tjenestemænd, lost ansatte eller viden­
skabeligt arbejdende Gæster, at de skulde udvise den storst mulige 
Forsigtighed ved Brugen af rindende Vand, og at man forbeholdt 
sig i paakommende Tilfælde at gøre den eller de Personer, som havde 
benyttet rindende Vand, personlig erstatningspligtige for eventuelle 
Skader (J. Nr. 386 a/37). 
Paa Normeringsloven for 1938—39, jfr. Rigsdagstidende for 1937— 
38, Tillæg A., Sp. 4192, omdannedes Stillingen som Portner ved Insti­
tutet til en Laboratoriemesterstilling. Under 10. Juni 1938 meddelte 
Ministeriet Portner C. Løche Persson Ansættelse som Laboratorie­
mester ved Institutet fra den 1. April 1938 at regne, saaledes at der 
til den ham tilkommende Lønning som Laboratoriemester i Henhold 
til Tjenestemandslovens § 29 ydedes ham et personligt Tillæg paa 
30 Kr. aarlig til Udligning af Forskellen mellem den ham hidtil som 
Portner tilkommende Grundion + Alderstillæg og Grundlønnen i 
Laboratoriemesterstillingen. Samtidig meddelte Ministeriet, at det af 
principielle Grunde og af Hensyn til Konsekvenserne ikke kunde 
imødekomme et Andragende fra den paagældende om et særligt Tillæg 
til Dækning af den som Folge af hans Forfremmelse indtraadte Stig­
ning i Fradraget for hans Tjenestebolig (J. Nr. 377 b/37). 
e. De lægevidenskabelige Instituter. 
1. Det medicinsk-fysiologiske Institut.  
Under 13. September 1937 meddelte Institutets Bestyrer, Pro­
fessor, Dr. med. Einar Lundsgaard, at Professorinde C. Henriques 
havde tilbudt en Marmorplatte med afdode Professor, Dr. med. Vald. 
Henriques' Portræt til Opsætning i Forhallen i Universitetets fysiolo­
giske Institut og anmodede om Universitetets Tilladelse til at lade 
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denne Marmorplatte opsætte. Universitetets Hektor meddelte under 
21. September 1937 den ansøgte Tilladelse, og Marmorplatten blev 
opsat og afsloret paa Aarsdagen for Professor Henriques' l)od den 
4. December 1937 (J. Nr. 386 b/37). 
2. Det patologisk-anatomiske Institut.  
Paa Finansloven for 1938—39, jfr. Rigsdagstidende for 1937—38, 
1 illæg A., Sp. 1641—44 bevilgedes under Universitetets Konto 24. 
Overordentlige Udgifter, et Belob af 6300 Kr. til Anskaffelse af et 
nyt Projektionsapparat til det for det patologisk-anatomiske In­
stitut og det retsmedicinske Institut fælles store Auditorium. (J. 
Nr. 265 b/37). 
3. Institutet for almindelig Patologi.  
Under 10. November 1937 bevilgedes efter Andragende af Insti-
ti 11 e t s Bestyrer, Professor, I)r. med. Oluf Thomsen af Universitetets 
Konto 14., Underkonto 44., Raadighedssum til Afholdelse af særlige 
Udgifter for Universitetets Institnter for Finansaaret 1937—38 et 
Belob af 719 Kr. til Reparation af en Del af Institutets Mikroskoper 
(J. Nr. 183 a/35). 
4. Det farmakologiske Institut.  
Under 25. Maj 1938 bifaldt Universitetets Rektor efter Indstilling 
fra Institutets Bestyrer, Professor, I)r. med. Knud Moller, at der 
fremtidig blev afkrævet Deltagerne i det paa Institutet afholdte prak­
tiske Kursus i Lægemidlers Tilberedelse et Belob af 5 Kr. som Betaling 
for Institutets Udgifter ved det paagældende Kursus (.1. Nr. 118 b/38). 
Under 8. Februar 1938 meddelte Ministeriet ikke-videnskabelig 
Assistent ved Institutet Fru Karen Amdrup Afsked efter Ansøgning 
med Pension paa Grund af Svagelighed fra den 31. Januar 1938 at 
regne. I den saaledes ledigblevne Stilling konstituerede Ministeriet 
under 16. Marts 1938 Frk. Karen Lachmann fra den 1. Februar 1938 
at regne (J. Nr. 148 a/38). 
5. Det retsmedicinske Institut.  
Paa Finansloven for 1938—39, jfr. Rigsdagstidende for 1937—38, 
Tillæg A., Sp. 1619—20 fornyedes de i en Aarrække givne Bevillinger 
under Universitetets Konto 4. B. 1. Honorarer til Tjenestemænd og 
4. B. 2. Honorarer til Ikke-Tjenestemænd paa henholdsvis 1000 Kr. 
og 600 Kr. som Vederlag for Foretagelse af patologisk-anatomiske 
Undersøgelser af Kønskirtler hos Personer, der er underkastet Ind­
greb i Kønsorganerne i Henhold til Lov Nr. 130 af 1. Juni 1929 om 
Adgang til Sterilisation. 
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6. Det biokemiske Institut.  
Under 7. Juni 1938 genansatte Universitetets Kurator August 
Biilberg Jensen som Laboratoriebetjent ved Institutet fra den 1. April 
1938 at regne, saaledes at hans Lønningsanciennitet i Henhold til 
Tjenestemandslovens § 9 regnedes fra den 1. Februar 1931, idet hans 
tidligere Tjenestetid som Laboratoriebetjent var medtaget (se Univer­
sitetets Aarbog for 1927—28, Side 170, 1928—29, Side 187, 1929—30, 
Side 128 og 1934—35, Side 222) (J. Nr. 91 k/33). 
f. Det filologisk-historiske Laboratorium. 
Den 27. Juni 1938 modtog Laboratoriet en større Boggave fra 
Chargé d'Affaires for Rumænien, Legationsraad Marcel Romanescu. 
Gaven bestod af 416 Bøger og Brochurer samt 104 Tidsskriftshefter 
navnlig omhandlende det rumænske Folks Liv, Litteratur og Historie 
(J. Nr. 296/38). 
g. Det arkæologiske Laboratorium. 
Efter at Professor i Arkæologi, Dr. phil. K. Friis Johansen havde 
ført Forhandlinger med Direktøren for Nationalmuseet, Dr. phil. M. 
Mackeprang om Muligheden for Overflytning af Universitetets arkæo­
logiske Studiesal til Nationalmuseet, hvilke Forhandlinger resulterede 
i, at Museet tilbød at stille 3 Rum paa tilsammen ca. 140 m2 belig­
gende i Forbygningen mod Frederiksholms Kanal til venstre for Por­
ten, til Raadighed for Formaalet, indsendte Professor Friis Johansen 
den 24. September 1933 en Skrivelse til det filosofiske Fakultet 
angaaende denne Flytning. I denne Skrivelse udtalte Professor Friis 
Johansen bl. a. følgende: 
Jeg tillader mig herved at forelægge for Fakultetet et Forslag til 
Overflytning af »Arkæologisk Studiesal« fra Studiegaarden til National­
museet, idet jeg anmoder Fakultetet om at tiltræde Forslaget og med 
sin Anbefaling videresende det til Ministeriet. 
»Arkæologisk Studiesal«, der tjener baade til Læserum for Stude­
rende indenfor den klassiske Arkæologi og til Undervisningslokale for 
dette Fag, har, som det vil være Fakultetet bekendt, længe i begge 
Henseender været absolut utilfredsstillende. Den raader nu over et 
samlet Gulvareal af 42 m2, fordelt paa to smaa Værelser, hvad der i 
Forhold til det stadigt voksende Antal af arkæologiske, kunsthistoriske 
og filologiske Studerende, der søger den arkæologiske Undervisning, 
og til Omfanget af det Bibliothek og øvrige Studiemateriale, der skal 
være til Raadighed her, er meget for lidt. Ved Oprettelsen af Lekto-
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ratet i nordisk Arkæologi er en væsentlig Udvidelse af Rammerne for 
det arkæologiske Studium ved Universitetet blevet end mere nødven­
dig. Det har været ganske ugørligt at indrømme de Studerende inden­
for denne Disciplin nogen Plads i den i Forvejen overbelastede »Studie­
sal«, og de er til Dato ganske hjemløse ved Universitetet. I Anledning 
af de for nogle Aar siden foretagne Beregninger af de for Laborato­
rierne under det filosofiske Fakultet paakrævede Udvidelser har jeg 
allerede — i Skrivelse til Fakultetet af 9. Juni 1929 — gjort Rede for 
disse Forhold og ment for begge arkæologiske Discipliner tilsammen 
at maatte kræve som Minimum tre sammenhængende, lyse Rum 
en større Studiesal for klassisk Arkæologi, en mindre Studiesal for 
nordisk Arkæologi og et Lærerværelse — med et samlet Gulvareal af 
130 m2. 
Da der syntes at være meget ringe Udsigt til at kunne opnaa en 
saadan Udvidelse indenfor »Studiegaarden«, og ikke mindst ud fra den 
Overbevisning, at en nær Tilknytning af den arkæologiske Undervis­
ning til de rige Samlinger i Nationalmuseet baade i studiemæssig og 
i praktisk Henseende vilde være en meget væsentlig Fordel, har jeg 
allerede for flere Aar siden henvendt mig til Museets Direktion med 
Forslag om, at der indenfor det nye Museumskompleks stilledes de for­
nødne Rum til Raadighed for Universitetets arkæologiske Undervis­
ning. Tanken er fra Museets Side blevet mødt med principiel Tilslut­
ning, og gentagne Drøftelser er nu endelig resulterede i det i vedlagte 
wSkrivelse fra Museumsdirektør Dr. M. Mackeprang fremsatte Tilbud. 
Men udover, at Universitetets arkæologiske Undervisning ved at 
overflyttes til disse Lokaler i rumlig Menseende vilde faa meget til­
fredsstillende Yilkaar, vilde der derved ogsaa paa anden Maade opnaas 
væsentlige Fordele. Det behover neppe nogen udførlig Paavisning, at 
den umiddelbare Nærhed af Nationalmuseets Samlinger i undervis­
ningsmæssig Henseende vilde være af overordentlig Værdi. Endvidere 
er der Enighed om, at man, hvis Overflytning finder Sted, i saa stort 
Omfang, som det af praktiske Grunde vilde være gørligt, skal over­
føre Antiksamlingens Bogsamling til Studiesalen, saaledes at der frem­
tidig i videst mulig Udstrækning etableres Bibliotheksfællesskab 
mellem disse to Institutioner. Der vil derved opnaas dels, at de begge 
faar et fyldigere Fagbibliotek til Raadighed, dels at Dobbeltanskaffel­
ser af Røger, der, som Forholdene er nu, ikke helt kan undgaas, frem­
tidig for de nævnte to Institutioners Vedkommende ikke behøver at 
finde Sted. Hvad endelig Studiet af den nordiske Arkæologi angaar, 
vil det, naar det faar sit faste Hjemsted i Nationalmuseet, have det 
fortrinlige Fagbibliotek i dettes forste Afdeling til Disposition, saaledes 
at et særligt Laboratoriebibliothek for dette Fags Vedkommende der­
ved bliver overflødigt. Overhovedet vilde Gennemførelsen af den her 
fremlagte Plan betyde en rationel og frugtbar Centralisation, der uden 
Tvivl ogsaa i økonomisk Henseende i det lange Løb vilde vise sig 
fordelagtig. 
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Det vil med Rette kunne indvendes, at man ved at bortflytte 
den arkæologiske Studiesal fra dens nuværende Plads ophæver den 
umiddelbare Forbindelse med den klassisk-filologiske Del af det lilolo-
gisk'-historiske Laboratorium, som nu eksisterer, og som ubestrideligt 
baade i faglig og i pædagogisk Henseende er meget værdifuld. Imidler­
tid maa jeg paa Grundlag af min syv-aarige Erfaring som Professor 
i Arkæologi hævde, at hvad der paa dette Punkt tabes, ikke i nogen 
Maade kan staa Maal med de overordentlige Fordele, der vilde opnaas 
i andre Retninger ved den her foreslaaede Ordning. Og jeg maa da 
alt i alt meget stærkt anbefale, at denne søges realiseret. 
Professor Friis Johansen tilføjede desuden, at han saa meget 
mere maatte anbefale Forslaget, da en tilfredsstillende Ordning for 
de arkæologiske Fags Vedkommende efter hans Skøn vanskeligt nogen­
sinde vilde kunne opnaas paa lempeligere økonomiske Vilkaar end 
dem, der her tilbød sig. Professor Friis Johansen henviste herunder 
til, at Lokalerne blev stillet til Raadighed i færdiggjort Stand saaledes, 
at ingen bygningsmæssige Ændringer var paakrævet. Der vilde blot 
blive Tale om Udgifter til Inventar til to af de 3 Værelser, til An­
skaffelse af et Lysbilledapparat, til Supplering af den forhaanden-
værende Belysningsinstallation med Installation til Læselamper og 
Lysbilledapparat samt endelig til selve Flytningen. Dertil kom et 
mindre aarligt Beløb til Dækning af LTdgifter til Rengøring og Belys­
ning og endelig et Beløb af 500 Kr. til Medhjælp. Om denne sidste 
Sum udtalte Professor Friis Johansen, at det vilde være absolut nød­
vendigt, at der stilledes en beskeden aarlig Assistancesum til Raadig­
hed for Studiesalen til Erstatning for den Bistandsydelse af forskellig 
Art, som den mistede ved at blive bortflyttet fra Studiegaarden; det 
drejede sig her navnlig om det egentlige Biblioteksarbejde, der under 
den hidtidige Ordning var blevet besørget af det filologisk-historiske 
Laboratoriums Bibliotekar, og som ved Overflytningen til National­
museet som Følge af Sammensmeltningen med Antiksamlingens Biblio­
tek vilde blive meget væsentlig forøget. Dette Arbejde vilde efter 
Professor Friis Johansens Skøn særdeles vel efter hans Anvisning og 
Ledelse kunne besorges af ældre Studerende, men der maatte kunne 
ydes en passende Godtgørelse derfor, som hverken helt eller delvis 
kunde bestrides af Studiesalens Annuum paa Grund af dettes ringe 
Størrelse. 
Det filosofiske Fakultet anbefalede under 7. Oktober 1933 Pro­
fessor Friis Johansens Forslag til Fremme, idet Fakultetet samtidig 
henledte Opmærksomheden paa, at Forslagets Gennemførelse vilde 
betyde en meget væsentlig Aflastning i Spørgsmaalet om Tilvejebrin­
gelse af forbedrede Lokaleforhold paa det filologisk-historiske Labo­
ratorium. 
Efter at Konsistorium havde indhentet en Opgørelse fra Professor 
Friis Johansen over de til Forslagets Gennemforelse nødvendige 
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aarlige Udgifter og Udgifter een Gang for alle, blev Sagen under 
23. Januar 1934 indstillet til Ministeriet med Forslag om Optagelse 
af de nødvendige Midler til Gennemforelse paa Finansloven for 
1934—35 eller — saafremt de paagældende Lokaler ikke kunde paa­
regnes at være til Raadighed for 1. April 1935 — paa et senere Finans­
lovforslag. 
Efter at Ministeriet fra Konsistorium havde indhentet nogle yder­
ligere Oplysninger i Sagen, meddelte Ministeriet under 16. Maj 1934 
Konsistorium, at de paagældende Lokaler i Nationalmuseet forst 
kunde være til Raadighed fra den 1. April 1937, og under 20. April 
1936 meddelte Ministeriet Konsistorium, at to af de tre Rum, som 
var tænkt overladt den arkæologiske Studiesal, først kunde være til 
Raadighed fra Sommeren 1938; og det besluttedes da at afvente dette 
Tidspunkt til Flytningen. 
Imidlertid henvendte Nationalmuseets Direktør, I)r. Mackeprang, 
sig til Ministeriet i en Skrivelse af 8. December 1937, hvori meddeltes, 
at der fra Museets Side var opstaaet Betænkelighed ved at overlade 
Universitetets arkæologiske Studiesal de tidligere omtalte Lokaliteter 
i Museets Forbygning mod Frederiksholms Kanal, og Direktør Macke­
prang tilbød da at overlade den arkæologiske Studiesal Lokaler paa 
2den Sal i den saakaldte »Restaurant-Fløj«, d. v. s. det gamle Forhus 
til den tidligere Ejendom Stormgade 19. I en om Museets Skrivelse 
afgiven Erklæring af 2 Januar 1938 henstillede Professor Friis Johan­
sen, at man fra Universitetets Side under visse nærmere angivne Forud­
sætninger erklærede sig villig til at acceptere den foreslaaede Ombyt­
ning; da de paagældende Lokaler imidlertid gav et væsentlig mindre 
Gulvareal end de tidligere tilbudte, vilde det være en nødvendig Følge, 
at Studiesalen begrænsedes til vedblivende kun at omfatte klassisk 
Arkæologi. De Studerende indenfor nordisk og forhistorisk Arkæologi 
kunde som hidtil faa fri Adgang til Studiesalen, men Læreren i denne 
Disciplin, Lektor, Dr. phil. Johs. Brøndsted kunde ikke faa overladt 
et særligt Arbejdsrum eller Plads til Studiemateriale, ligesom han heller 
ikke vilde kunne paaregne som Regel at holde Øvelser i Lokalerne. 
Professor Friis Johansen oplyste, at han havde drøftet dette Spørgs-
maal med Lektor Brøndsted, som dog ikke i de nævnte Omstændig­
heder saa nogen Hindring for den ønskede Ombytning af Lokalerne. 
Professor Friis Johansen udtalte desuden, at de nu tilbudte Lokaler 
i visse Henseender (Adgangsforhold, Udenomsbekvemmeligheder etc.) 
var bedre end de tidligere tilbudte. Efter at Universitetets Rektor 
under 17. Januar 1938 havde meddelt Ministeriet, at man accepte­
rede den foreslaaede Ombytning af Lokalerne, meddelte Ministeriet 
under 26. Marts 1938 Samtykke til, at de paagældende Lokaler paa 
2den Sal i Museets Restaurantfløj blev overladt LTniversitetets arkæo­
logiske Studiesal. 
Allerede inden disse Forhandlinger var tilendebragt, havde Univer­
sitetets Rektor paa Foranledning af Professor Friis Johansen revideret 
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den tidligere ovenfor Side 196 nævnte Indstilling til Ministeriet om 
de i Anledning af Overflytningen nødvendige Bevillinger og under 
26. Juni 1937 indstillede Universitetet, at Bevillingerne blev gennem­
fort paa Finansloven for 1938—39. 
Herefter blev der paa Finansloven for 1938—39, jfr. Rigsdags-
tidende for 1937—38, Tillæg A., Sp. 1623—24, 1627—30, 1639—40 og 
1643—44, under Universitetets Konto 5. Medhjælp bevilget et aarligt 
Beløb af 500 Kr. som Medhjælp ved Universitetets arkæologiske 
Studiesal, navnlig til Arbejde ved Studiesalens og Museets Antiksam­
lings fælles Bibliotek; Universitetets Konto 14, Underkonto 14. Det 
lilologisk-historiske Laboratorium blev delt i to Underkonti, nemlig 
a) Det filologisk-historiske Laboratorium, hvis Annuum, 6900 Kr., 
blev nedsat med 1275 Kr., som overførtes til b) Den arkæologiske 
Studiesal som Annuum for denne; under Universitetets Konto 21. 
Opvarmning, Gas, Elektricitet og Rengøring bevilgedes et Beløb af 
430 Kr. aarlig til Afholdelse af Rengørings- og Belysningsudgifter for 
Studiesalen, og endelig blev der under Universitetets Konto 24, Over­
ordentlige Udgifter optaget en Bevilling paa ialt 4600 Kr. til An­
skaffelse af Inventar (Reoler, Borde, Stole, Skab og Lysbilledapparat) 
til Studiesalen og til Flytteudgifter. 
Flytningen fandt Sted omkring 1. Juni 1938. Efter Indstilling 
fra Professor Friis Johansen bifaldt Universitetets Rektor under 
22. Juni 1938, at den arkæologiske Studiesal fremtidig betegnedes 
som »Universitetets arkæologiske Laboratorium«, samt at der af de 
Studerende, som fik Adgang til Laboratoriet, skulde erlægges et Depo­
situm af 5 Kr. (J. Nr. 360/33 og 263/38). 
h. Det psykologiske Laboratorium. 
Under 17. Marts 1937 androg Bestyreren af Laboratoriet, Professor, 
Dr. phil. Edgar Rubin, om en Bevilling paa 800 Kr. til Fornyelse af 
Undervisningsmaterialet ved Laboratoriets Laborantkursus. 
Efter Forhandling mellem Universitetets Rektor og Kurator blev 
det ansøgte Beløb bevilget under 16. Oktober 1937, saaledes at der 
af Universitetets Konto 14, Underkonto 44, Raadighedssum til Af­
holdelse af særlige Udgifter for Universitetets Instituter for hvert af 
Finansaarene 1937—38 og 1938—39 stilledes et Belob af 400 Kr. til 
Raadighed til Formaalet (J. Nr. 199 a/37). 
i. Det musikvidenskabelige Laboratorium. 
Paa Finansloven for 1938—39, jfr. Rigsdagstidende for 1937—38, 
Tillæg A., Sp. 1631—32 forhøjedes Laboratoriets Annuum (Universi­
tetets Konto 14, Underkonto 29 a) med 120 Kr. fra 3450 Kr. til 3570 
Kr. til Bestridelse af Telefonudgifter. 
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k. Det ægyptologiske Laboratorium. 
Efter at Lektor i Ægyptologi, Dr. phil. H. O. Lange, i Skrivelse 
af 13. Maj 1937 havde henstillet, at Laboratoriets Navn ændredes 
til »Universitetets ægyptologiske Institut«, et Forslag, hvortil Lektor 
Langes Efterfølger, Lektor, Dr. phil. C. E. Sander-I Iansen sluttede 
sig i en Skrivelse til det filosofiske Fakultet den 14. September 1937, 
meddelte Universitetets Hektor under 30. Marts 1938 Lektor Sander-
I Iansen, at man efter Brevveksling med Fakultetet og efter, at Sagen 
havde va>ret behandlet i Møder i Konsistorium, at man ikke for Tiden 
kunde tiltræde, at Laboratoriets Navn ændredes som ansøgt, men at 
man, saafremt det maatte være af Betydning, at Laboratoriet overfor 
Udlandet kunde betegne sig som Institut, ikke havde noget imod, at 
Laboratoriet anvendte Betegnelsen »Institut?« som Oversættelse af 
Laboratoriets danske Navn (J. Nr. 278 a/37). 
I Foraaret 1938 modtog Laboratoriet som Gave fra »Le Service 
des Antiquités de l'Egypte«, Cairo visse Dele af »Catalogue général 
des Antiquités Egyptiennes du Musée du Caire« til Indlemmelse i sit 
Bibliotek (J. Nr. 367/36). 
1. Det kunsthistoriske Laboratorium. 
Efter Andragende fra Laboratoriets Bestyrer, Docent, Dr. phil. 
C. Elling, bevilgedes under 4. September 1937 af Universitetets Konto 
14., Underkonto 44., Raadighedssum til Afholdelse af særlige Udgif­
ter for Universitetets Instituter for Finansaaret 1937—38 et Beløb af 
238 Kr. til Dækning af Udgiften ved Fremstilling af Lysbilleder til 
Brug ved Undervisningen i Kunsthistorie (J. Nr. 63 c/37). 
m. Den botaniske Have. 
Under 3. December 1937 indsendte Havens Direktør, Professor, 
Dr. phil. Knud Jessen, følgende Andragende til Universitetets 
Hektor: 
Universitetets botaniske Have har gennem en længere Aarrække 
lejet et Areal, stort 2236 m2, liggende ved Tomsgaardsvej i Brønshøj. 
Dette Areal har været anvendt til 1) Dyrkning af saadanne Planter, 
specielt eenaarige Arter, til hvilke der ikke haves Plads i Botanisk 
Have, eller som trives mindre godt i denne og 2) Dyrkningsforsøg dels 
til Kontrol af Frøprøver modtaget fra andre botaniske Haver, dels 
til Kontrol af kritiske Arter for at opnaa en mere betryggende Etiket­
tering af de paagældende Arter i Haven og dels til Undersøgelser af 
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danske, færoiske, islandske og grønlandske polymorfe Arters Kon­
stans, Økotypeundersøgelser. 
I de senere Aar har det vist sig meget ønskeligt at tage disse 
Økotypeundersøgelser op paa bredere Basis i Lighed med, hvad der 
foregaar i stor Stil ved andre Universiteter, og en Række af vore yngre 
Botanikere har anmodet Botanisk Have om at være dem behjælpelig 
med Udførelsen af saadanne Forsøg ved at skaffe dem Grund samt 
Pasning af Planterne. Dette har Haven gjort i videst mulig Udstræk­
ning, idet disse Undersøgelser er af meget vidtrækkende videnskabelig 
Betydning, da de i Forbindelse med cytologiske Studier af de paagæl­
dende Arters forskellige Former, der er taget i Kultur, kaster nyt Lys 
over hidtil uforstaaede Sider af Planternes Økologi og Udbredelses­
forhold. 
De Pladsforhold, vi hidtil har kunnet disponere over til disse 
forskellige for Haven og den botaniske Forskning saa vigtige For-
maal, har længe vist sig at være for smaa, og dertil kommer nu, at 
Lejemaalet for Arealet ved Tomsgaardsvej kan ventes opsagt i den 
nærmeste Fremtid, og at det nævnte Areal i dette Efteraar allerede 
er bleven beskaaret paa Grund af en Gadeudvidelse. Haven vil derfor 
finde det raadeligst, at den selv opsiger Arealet den 1. Februar 1938, 
den sidste Frist for Opsigelse af Lejemaalet pr. 1. Maj, for ikke at 
komme i den for Planterne katastrofale Situation at skulle flytte i 
Sommertiden. 
Haven staar saaledes overfor Kravet om at skulle finde et nyt 
passende Dyrkningsareal, og man tillader sig derfor herved denne 
Henvendelse til Rektoren for Københavns Universitet med Fore­
spørgsel om Muligheden af indtil videre at faa overladt en Del af den 
endnu ubebyggede Nørre Fælled til denne Anvendelse. 
Storreisen af et saadant Dyrkningsareal til Botanisk Have maatte 
ikke være mindre end 5000 m2 (= ]/2 hektar). 
Hvis denne Tanke, at Haven faar overladt et Areal paa Norre 
Fælled, ikke kan realiseres, maa den søge at finde et andet passende 
Areal at leje, helst i Nærheden af København af Hensyn til Afstanden 
og til let Adgang til Ledningsvand. I begge Tilfælde vil der imidlertid 
paalobe visse Udgifter een Gang for alle — til Opsætning af Hegn, til 
Overflytning af Arbejdsskuret fra Tomsgaardsvej og til en nødvendig 
Udvidelse af dette og eventuelt til Indretning af et Toiletrum — og 
af Hensyn til det øgede Arbejde med gartnerisk Pasning af Plante­
kulturerne maa det overvejes at søge en mindre Forhøjelse af Havens 
Annuum; men til disse Sporgsmaal skal man tillade sig senere at 
vende tilbage. 
Dette Andragende blev af Universitetets Rektor under 9. Decem­
ber 1937 indsendt til Udvalget angaaende Universitetets Nybygnin­
ger, idet Rektor anmodede om, at Botanisk Haves Andragende maatte 
blive inddraget i Udvalgets Overvejelser. I Udvalgets Møde den 20. 
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December 1937 vedtoges det at imødekomme Botanisk Haves Ønske 
o« at overlade Haven det paa den nordligste Spids af Fælleden belig­
gende Areal, ea. 8000 m2, nord for Kommunens Boldplads. Universi­
tetets Kurator indledede da Forhandlinger med Krigsministeriet som 
Ejer af Arealet om Leje af det paagældende Grundstykke. Under 
3. Februar 1938 indsendte Havens Direktør, Professor, Dr. phil. Knud 
Jessen en nærmere Redegørelse for de Arbejder og Anlæg, som maatte 
udfores for at gore det paagældende Grundstykke anvendeligt til 
Havens Formaal. Udgiften ved Havens Overtagelse af Grundstykket 
var opgjort saaledes: 
Pløjning og Harvning af Arealet 100 Kr. 
Opsætning af 400 m Hegn 3300 
Opsætning af Voliére 1550 
Indlægning af Vand, Opforelse af Maalerbrønd 1300 
lait. .. 6250 Kr. 
De paagældende Udgifter blev dækket ved en Bevilling paa Til­
lægsbevillingsloven for 1938—39, jfr. Rigsdagstidende for 1938—39, 
Tillæg A., Sp. 5749—50. 
Paa Tillægsbevillingsloven for 1937—38, jfr. Rigsdagstidende for 
1937—38, Tillæg A., Sp. 5317—18 forhøjedes Havens Annuum (Uni­
versitetets Konto 14, Underkonto 1) med et Beløb af 850 Kr. som 
Folge af Merudgift til Lønning af det ved Haven ansatte timelønnede 
Personale, foraarsaget ved de af Indenrigsministeriet fastsatte nye 
Lonningsbestemmelser for Personalet i de offentlige Lysthaver (J. Nr. 
15 e/37). 
Paa Finansloven for 1938—39, jfr. Rigsdagstidende for 1937—38, 
Tillæg A., Sp. 1643—44, optoges under Universitetets Konto 24. 
Overordentlige Udgifter, et Beløb af 10030 Kr. til Reparation og 
Maling af Jernstakittet omkring Universitetets botaniske Have (J. 
Nr. 15 s/36). 
Paa Tillægsbevillingsloven for 1937—38, jfr. Rigsdagstidende for 
1937—38, Tillæg A., Sp. 5317—18 optoges under Universitetets Konto 
24. Overordentlige Udgifter, et Beløb af 5380 Kr., deraf 3350 Kr. til 
Istandsættelse af Gangbroen over Vandgraven i Universitetets bota­
niske Have og 2030 Kr. til Reparation af Taget paa Museumsbygningen 
i Haven (J. Nr. 15 d/37). 
Under 29. Januar 1936 indsendte Havens Direktør Professor, 
Dr. phil. Knud Jessen et Andragende om en Bevilling paa ialt 1939 Kr. 
til Anskaffelse af 8 dobbelte Herbarieskabe til Botanisk Museum. An­
skaffelsen af disse Skabe var nødvendiggjort ved den stadige Vækst 
af Museets Samlinger. Havens Andragende blev af Konsistorium 
under 22. Juni 1936 indsendt til Ministeriet til Optagelse paa Finans­
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loven for 1937—38, men Sagen blev ikke fremmet. Under 21. Januar 
1937 gentog Professor Jessen Andragendet; efter Forhandlinger mellem 
Rektor og Kurator blev der herefter under 8. Marts 1938 af Universi­
tetets Konto 14., Underkonto 44. Raadighedssum til Afholdelse af 
særlige Udgifter for Universitetets Instituter for Finansaaret 1937—38 
stillet et Beløb af 967,92 Kr. til Raadighed til det paagældende For-
maal, medens Restbeløbets Afholdelse af samme Konto for Finans­
aaret 1938—39 blev stillet i Udsigt (J. Nr. 15 b/36). 
Paa Finansloven for 1938—39, jfr. Rigsdagstidende for 1937—38, 
Tillæg A., Sp. 1641—42 blev der under Universitetets Konto 24. Over­
ordentlige Udgifter optaget en Bevilling paa 2000 Kr. som 2den Del 
af en Bevilling paa 2000 Kr. aarlig i 3 Aar til Indbinding af Boger 
i det botaniske Centralbibliotek, jfr. Universitetets Aarbog for 1936—37, 
Side 277 (J. Nr. 15 d/32). 
Efter Andragende fra Havens Direktør, Professor, Dr. phil. Knud 
Jessen blev der under 8. Januar 1937 af Universitetets Konto 14., 
Underkonto 44. Raadighedssum til Afholdelse af særlige Udgifter for 
Universitetets Instituter for Finansaaret 1937—38 stillet et Beløb af 
indtil 1200 Kr. til Raadighed som Tilskud til Afholdelse af en 3-Dages 
botanisk Ekskursion til Bornholm i Begyndelsen af September Maaned 
1937 med de naturhistoriske Studerende. Beløbet kom til Udbetaling 
med 1143,40 Kr. (J. Nr. 481/36). 
Paa Normeringsloven for 1938—39, jfr. Rigsdagstidende for 1937 
—38, Tillæg A., Sp. 4192—93 blev to Stillinger som Havearbejdere 
(Tjenestemandslovens § 587) omdannet til to Stillinger som Gartner­
medhjælpere (Tjenestemandslovens § 585). I disse Stillinger ansatte 
Universitetets Kurator under 29. April 1938 Havearbejderne Folke 
Wad Thjellesen og Jens Peter Hansen fra den 1. April 1938 at regne 
(J. Nr. 15 h/37). 
Under 16. Februar 1938 ansatte Universitetets Rektor Havebrugs­
kandidaterne Peter Kjul og Arne Diemer som honorarlønnede Gartner­
assistenter ved Haven for eet Aar fra den 1. April 1938 at regne 
(J. Nr. 15 m/37). 
n. Det zoologiske Museum. 
Under 16. Maj 1938 bifaldt Ministeriet efter Universitetets Ind­
stilling, at den til Professoratet i Zoologi horende Tjenestebolig i Uni-
versitetsgaarden midlertidigt blev nedlagt som Tjenestebolig og i Stedet 
indtil videre blev taget i Brug bl. a. af Zoologisk Museum, se foran 
Side 18—21. Herved fik Museet Raadighed over eet Værelse i Stue­
etagen og alle Værelser paa første Sal, som blev indrettet til Arbejds­
pladser for videnskabeligt arbejdende Zoologer; desuden fik Museet 
Raadighed over Kælderen til Indretning af Magasiner (J. Nr. 226/36). 
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Under 3. September 1937 indsendte Museumsraadet et Andragende 
om en Bevilling een Gang for alle paa 2600 Kr. til ekstra Medhjælp 
for at kunne gennemføre nogle for Museet hojst paakrævede Lokale­
ændringer (Indretning af et Kontorlokale m. m.). Det drejede sig om 
en storre Omflytning af Museets Bibliotek og af en Del af Samlingerne. 
Under 11. Oktober 1937 blev der af Universitetets Konto 14., Under­
konto 14. Raadighedssum til Afholdelse af særlige Udgifter for Uni­
versitetets Instituter for Finansaaret 1937—38 stillet et Beløb af 
600 Kr. til Raadighed i det paagældende Øjemed og tilsagt Museet 
et Beløb af 600 Kr. af samme Konto for Finansaaret 1938—39 (J. Nr. 
12 m/37). 
Efter Andragende fra Bestyreren af Museets 2den Afdeling, Dr. 
pliil. P. L. Kramp blev der under 10. September 1937 af Universi­
tetets Konto 14., Underkonto 44. Raadighedssum til Afholdelse af 
særlige Udgifter for Universitetets Instituter for Finansaaret 1937—38 
stillet et Beløb af 300 Kr. til Raadighed for Museets 2den Afdeling, 
deraf 200 Kr. til Overtagelse af en Del af afdode Amanuensis, Mag. 
scient. Hjalmar Ditlevsens efterladte Bogsamling og Indbinding af 
denne og 100 Kr. til Anskaffelse af Præparatæsker til Opbevaring af 
en Samling fra Magister Ditlevsens Bo modtagne mikroskopiske Præ­
parater af Nematoder (J. Nr. 63 b/37). 
Paa Finansloven for 1938—39, jfr. Rigsdagstidende for 1937—38, 
Tillæg A., Sp. 1623—24 forhøjedes den under Universitetets Konto 5. 
Medhjælp bevilgede Medhjælpssum for Museet paa 1500 Kr., som 
anvendtes med 500 Kr. til hver af Museets 3 Afdelinger, med 1200 Kr., 
saaledes at der fremtidig kunde være 1700 Kr. aarlig til Raadighed 
til Medhjælp for Museets 1ste Afdeling. Om den nærmere Motivering 
for denne Bevilling henvises iovrigt til det citerede Sted i Rigsdags-
tidende (.1. Nr. 12 k/37). 
Paa Normeringsloven for 1938—39, jfr. Rigsdagstidende for 1937 
—38, Tillæg A., Sp. 4229—30 blev der tillagt Konservator ved Museet 
Harry Madsen Lønningsanciennitet fra den 1. April 1926 (J. Nr. 12e/36). 
o. Zoologisk Studiesamling og Laboratorium. 
Under 11. Juni 1937 indsendte den da konstituerede Bestyrer af 
Zoologisk Studiesamling og Laboratorium, Professor, Dr. phil. C. M. 
Steenberg og Dr. phil. R. Spårck, som ved kgl. Resolution af 8. Juni 
1937 var blevet udnævnt til Professor i Zoologi fra den 1. Juli 1937 
at regne, følgende Andragende til Universitetets Rektor: 
Hidtil har der ved Studiesalen været ansat to honorarlønnede 
Assistenter, hvis Honorarer har været henholdsvis 2400 Kr. og 2100 Kr. 
aarlig. Denne Ordning har næppe været tilfredsstillende, idet man 
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paa Grund af de nævnte Honorarers ringe Størrelse ikke har kunnet 
gøre Fordring paa nogen af de to Assistenters Arbejdskraft i større 
Udstrækning. Nu ligger Forholdet saaledes, at den ene af Assistenterne, 
Mag. Hjalmar Ditlevsen, i Marts Maaned er afgaaet ved Døden, medens 
den anden, Dr. I. Lieberkind, har opsagt sin Stilling til Fratræden 
1. Juli 1937, saaledes at Stillingerne paany vil være at besætte. Da 
vi imidlertid maa anse det for at være af stor Værdi at have en Assi­
stent, som kan ofre en væsentlig Del af sin Arbejdskraft paa at bistaa 
ved Kursus og iøvrigt ved de Studerendes Vejledning paa Studiesalen, 
skal vi tillade os at indstille, at der fra det ene Honorar, nemlig det 
paa 2100 Kr., overfores 1200 Kr. til det Honorar, der hidtil har været 
paa 2400 Kr., saaledes at der kan opslaas en honorarlønnet viden­
skabelig Assistentstilling med et Honorar paa 3600 Kr. til Tiltræden 
1. Juli 1937. Det Beløb paa 900 Kr., som bliver tilovers fra det andet 
Honorar, foreslaas, ligeledes fra 1. Juli d. A. stillet til Raadighed for 
Bestyreren af den zoologiske Studiesamling til Medhjælp. Da det vil 
være af meget stor Betydning for det forberedende Arbejde, som i 
Sommerens Løb skal gøres med Tilrettelæggelse af Undervisningen til 
Efteraarssemestret og med lokalemæssige Ændringer, at Assistenten 
kan tiltræde snarest muligt efter 1. Juli, skal vi tillade os at anmode 
om, at det maa blive muligt at besætte Stillingen inden 1. Juli. Vi 
har derfor tilladt os at gøre Skridt til at opslaa Stillingen en af de 
nærmeste Dage, eventuelt med Tilføjelse af, at det sker med Forbehold 
af Rektors eventuelt Ministeriets Sanktion. 
Efter at denne Indstilling var blevet indsendt til Ministeriet med 
Rektors og Kurators Tilslutning, meddelte Ministeriet under 3. Juli 
1937, at det bifaldt, at den foreslaaede Ordning traadte i Kraft fra 
den 1. Juli 1937 at regne. Hjemmel for Ændringen blev tilvejebragt 
paa Finansloven for 1938—39, jfr. Rigsdagstidende for 1937—38, 
Tillæg A., Sp. 1619—20 og paa Tillægsbevillingsloven for 1937—38, 
jfr. Rigsdagstidende for 1937—38, Tillæg A., Sp. 5315—16 (J. Nr. 
12 f/37). 
p. Det mineralogisk-geognostiske Museum. 
Som meddelt i Universitetets Aarbog for 1936—37 Side 279 blev 
der paa Tillægsbevillingsloven for 1936—37 bevilget et Beløb af 13574 
Kr. til Forbedring af Afløbsforholdene for Museets og Universitetets 
kemiske Laboratoriums Spildevandsledninger. Da Beløbet viste sig 
utilstrækkeligt, blev der paa Tillægsbevillingsloven for 1937—38, jfr. 
Rigsdagstidende for 1937—38, Tillæg A., Sp. 5317—18, under Uni­
versitetets Konto 24. bevilget yderligere 4200 Kr. til det paagældende 
Formaal (J. Nr. 357/36). 
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q. Det kemiske Laboratorium. 
Om en Bevilling til Forbedring af Afløbsforholdene for de for 
Laboratoriet og Universitetets mineralogisk-geognostiske Museum fæl­
les Spildevandsledninger, se ovenfor under nævnte Museum. 
Paa Finansloven for 1938—39, jfr. Rigsdagstidende for 1937—38, 
Tillæg A., Sp. 1611—42 optoges under Universitetets Konto 24. Over­
ordentlige Udgifter en Bevilling paa 7975 Kr. til Fornyelse af Stink­
skabe m. v. og til Anskaffelse af et nyt Eksperimenterbord for Labo­
ratoriet. Om den nærmere Motivering for den paagældende Bevilling 
henvises til det citerede Sted i Rigsdagstidende (J. Nr. 14 b/37). 
Under 16. September 1937 meddelte Universitetets Kurator Aspi­
rant i en Stilling som Laboratoriebetjent ved Laboratoriet Edgar Emil 
Petersen fast Ansættelse som Laboratoriebetjent fra den 1. September 
1937 at regne (J. Nr. 14 d/35). 
Under 19. Juli 1938 antog Universitetets Kurator Mekaniker 
Knud Colding som Aspirant i en Stilling som Laboratoriebetjent ved 
Laboratoriet fra den 1. August 1938 at regne (.1. Nr. 14 c/38). 
r. Det astronomiske Observatorium. 
Paa Tillægsbevillingsloven for 1937—38, jfr. Rigsdagstidende for 
1937—38, Tillæg A., Sp. 5317—18, optoges under Universitetets Konto 
24. Overordentlige Udgifter en Bevilling paa 3654 Kr. til Fornyelse af 
Indhegningerne om Observatoriets Grunde ved Østervoldgade (J. Nr. 
16 a/36). 
s. Det geografiske Laboratorium. 
Paa Finansloven for 1938—39, jfr. Rigsdagstidende for 1937—38, 
Tillæg A., Sp. 1629—30, forhøjedes Laboratoriets Annuum (Universi­
tetets Konto 14., Underkonto 16) med 380 Kr. fra 1620 Kr. til 2000 Kr. 
Om den nærmere Motivering for denne Forhøjelse henvises til det 
citerede Sted i Rigsdagstidende (J. Nr. 320/37). 
t. Institutet for teoretisk Fysik. 
Under 13. Maj 1935 indsendte Institutets Bestyrer, Professor, 
Dr. phil. Niels Bohr følgende Andragende til Undervisningsmini­
steriet: 
Undertegnede, Bestyrer for Universitetets Institut for teoretisk 
Fysik, tillader sig herved at henvende sig til Ministeriet for at opnaa 
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dets Samtykke til, at der paa Instituttet indrettes et Højspændings­
anlæg til Atomundersøgelser i umiddelbar Tilknytning til Laboratorie-
lokalerne. Midlerne til at bestride alle Udgifterne ved Anskaffelsen 
af de paagældende Maskiner og instrumentelle Hjælpemidler samt til 
den Udvidelse af Laboratoriebygningerne, der bliver fornoden for An­
læggets Installation og Drift, vil blive bestridt af Bevillinger, hvorom 
Carlsbergfondet og Rockefellerfondet har givet mig Tilsagn. Efter 
Forhandling med Bygningsinspektoren vil de paagældende mindre 
Tilbygninger, der bestaar af nogle underjordiske Rum, samt en Hoj-
spændingshal, uden at forringe Bygningskomplekset i arkitektonisk 
Henseende kunne opfores paa den Del af Instituttets Grund, som i 
Forbindelse med den sidste større Udvidelse i 1926, hvortil Midlerne 
bevilgedes os fra Rockefellerfondet, blev skænket Instituttet af Koben­
havns Kommune, og som netop med Henblik paa yderligere Udvidelser 
hidtil ikke har været fuldt bebygget. 
I Forbindelse med denne Henvendelse skal jeg endvidere meddele, 
at den betydelige Udvidelse af den videnskabelige Virksomhed paa 
Instituttet, som Indretningen af det omhandlede Højspændingsanlæg 
vil muliggøre, ikke paa direkte Maade vil kræve forøgede Udgifter fra 
Statens Side, idet jeg foruden den store Understøttelse til de viden­
skabelige Undersøgelser paa Institutet, som Carlsbergfondet har bevil­
get mig gennem en længere Aarrække, fornvlig har faaet Tilsagn om 
en meget betydelig aarlig Understøttelse fra Rockefellerfondet, til 
Fremme af et Samarbejde mellem Instituttet og andre danske viden­
skabelige Institutioner med det Formaal at udnytte de nye Mulig­
heder, som de senere Aars Fremskridt paa Atomforskningens Om-
raade har aabnet for Løsningen af Spørgsmaal indenfor andre Grene 
af Naturvidenskaben. 
Den paagældende Udvidelse af Instituttets Bygninger og Installa­
tioner vil dog sammen med den stadige Udvidelse af hele Virksom­
heden, som de senere Aar har bragt, og hvoraf jeg særlig skal nævne 
Indretningen af et Anlæg til Frembringelse af flydende Luftarter for 
Midler bevilget os for et Aar siden af Rockefellerfondet, og som netop 
nu er fuldt færdigt, føre med sig, at de Midler, som Statsmyndighederne 
hidtil har bevilget til Driftsudgifter og Assistenthjælp ved Instituttet, 
ikke længere vil kunne dække de stadig forøgede Udgifter til Opvarm­
ning, Rengøring, Elektricitetsforbrug o. s. v., samt de storre Krav til 
Assistance, som det forsvarlige sagkyndige Tilsyn med de nye, kost­
bare Installationer stiller. 
I Tilfælde af et gunstigt Svar paa denne Henvendelse og efter at 
Sagen har faaet den paakrævede Behandling fra Universitetsbesty-
relsens Side, skal jeg derfor tillade mig til Ministeriet at fremsende en 
Ansøgning om de fornødne Forhøjelser af Instituttets Bevillinger paa 
Finansloven og Tjenestemandsloven. 
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Under 28. Maj 1935 bifaldt Ministeriet Professor Bohrs Ind­
stilling. 
De Bevillinger, som var blevet stillet til Raadighed for Institutet 
fra Carlsbergfondet og The Rockefeller Foundation var følgende: 
150 000 Kr. fra Carlsbergfondet til et Højspændingsanlæg, 15000 Dol­
lars fra The Rockefeller Foundation til videnskabeligt Udstyr til dette 
Højspændingsanlæg, Honorar til 2 Assistenter hos Professor Bohr 
14000 Kr. aarlig i 5 Aar fra den 1. Juli 1935 at regne fra The Rocke­
feller Foundation, videnskabeligt Udstyr til Professorerne Niels Bohrs 
og G. v. Ilevesys Undersøgelser 14000 Kr. aarlig i 5 Aar fra den 1. Juli 
1035 at regne fra The Rockefeller Foundation og endelig videnskabe­
ligt Udstyr til Professor Aug. Krogh 3000 Kr. aarlig i 5 Aar fra den 
1. Juli 1935 at regne fra The Rockefeller Foundation. 
Kfter Modtagelsen af Ministeriets ovennævnte Skrivelse af 28. Maj 
1935 indsendte Professor Bohr under 29. s. M. følgende Andragende: 
Undertegnede, Bestyrer for Universitetets Institut for teoretisk 
Fysik, tillader sig herved at ansøge om en Forøgelse af Bevillingerne 
til Driften af Instituttet, samt om Oprettelse af en ny fast viden­
skabelig Assistentstilling ved dette. 
Denne Ansøgning er foranlediget ved den meget betydelige Ud­
videlse af Rammerne for Virksomheden paa Instituttet, der er blevet 
muliggjort ved Bevillinger fra Carlsbergfondet og Rockefellerfondet, 
og hvorunder jeg særligt skal nævne Indretningen af et Anlæg til 
Fremstilling af flydende Luftarter, der netop er færdigt, og af et Høj­
spændingsanlæg til Atomundersøgelser, der for Tiden iværksættes. 
Som meddelt i min Henvendelse til Ministeriet for at opnaa dettes 
Samtykke til de med Indretningen af Højspændingsanlæget nødven­
dige Udvidelser af Instituttets Bygninger og Installationer, der som 
Følge af de nævnte Fonds Bevillinger ikke vil være forbundne med 
nogen som helst Udgift fra Statens Side, vil ogsaa langt den overvejende 
Del af Udgifterne til den omhandlede store Udvidelse af den viden­
skabelige Virksomhed paa Instituttet bestrides ved en aarlig Under­
støttelse, som Rockefellerfondet har tilsagt mig til Fremme af Insti­
tuttets Samarbejde med andre danske videnskabelige Institutioner. 
Den Forøgelse af Bevillingerne til Instituttets Drift, hvorom der 
søges, vil derfor alene angaa Dækningen af de allernødvendigste Ud­
gifter til Opvarmning, Rengøring, Elektricitetsforbrug m. m., som 
uundgaaeligt vil forøges ved Bygningens Udvidelse, og til hvis Be­
stridelse de forhaandeiiværende Midler under Virksomhedens stadige 
Udvikling allerede har vist sig for smaa. De hidtidige Bevillinger til 
Driften er opført paa to Konti, nemlig en Fælleskonto for Instituttet 
og Universitetets matematiske Institut paa 10700 Kr. og en særlig 
Konto for Instituttet for teoretisk Fysik paa 9420 Kr. Den først­
nævnte Konto soi?es forødet til 15800 Kr., hvoraf 7800 Kr. maa 
Universitetets videnskabelige Samlinger og Anstalter. 207 
beregnes at medgaa til Opvarmning af det til Institutterne hørende 
store Bygningskompleks, 6700 Kr. til Rengøring af Undervisnings-
og Laboratorielokalerne, samt 1300 Kr. til disses Belysning. Den 
særlige Konto for Instituttet for teoretisk Fysik søges forhøjet til 
14500 Kr., hvilken Forhøjelse begrundes ved den store Tilvækst i For­
bruget af teknisk Elektricitet, som Driften af de nye Anlæg vil med­
føre, samt de større Krav, som disse vil stille til Forbrug af Materialer 
i Instituttets mekaniske Værksted. 
Idet de Midler, der fra anden Side stilles til Instituttets Raadighed, 
ogsaa indbefatter Dækning af Udgifter til forøget Assistance til den 
rent videnskabelige Side af Virksomheden, tager Ansøgningen om en 
ny Assistentstilling ved Instituttet udelukkende Sigte paa Bestridelsen 
af de med Udvidelserne forbundne forøgede Krav til den videre-
gaaende Undervisning og det forsvarlige sagkyndige Tilsyn med de 
omfattende og komplicerede nye Anlæg. Jeg skal i denne Sammen­
hæng oplyse, at der til Instituttet for Øjeblikket er knyttet en fast 
videnskabelig Assistent og to honorarlønnede Assistenter, til hvis 
Arbejdsevne der i den omhandlede Henseende allerede er stillet størst 
mulige Krav. Saavel de Fordringer til Uddannelse, som maa stilles 
til Indehaveren af den søgte Assistentstilling, som Hensynet til Beva­
relsen for Instituttet af Erfaringerne vedrørende den mest formaals-
tjenlige Brug af de nye kostbare videnskabelige Hjælpemidler vil kræve 
den paagældendes faste Tilknytning til Instituttets Virksomhed. 
Herefter blev paa Finansloven for 1936—37, jfr. Rigsdagstidende 
for 1935—36, Tillæg A., Sp. 1545—46 og 1551—52 Universitetets 
Konto 14., Underkonto 27., Annuet til Institutet for teoretisk Fysik 
forhøjet med 5080 Kr. fra 9420 Kr. til 14500 Kr., Universitetets Konto 
21., Underkonto q. Opvarmning, Gas, Elektricitet og Rengøring ved 
det matematiske Institut og Institutet for teoretisk Fysik forhøjet med 
5100 Kr. fra 10700 Kr. til 15800 Kr., hvoraf 7800 Kr. til Opvarmning, 
6700 Kr. til Rengøring og 1300 Kr. til Belysning. Endvidere blev der 
paa Normeringsloven for 1936—37, jfr. Rigsdagstidende for 1935—36, 
Tillæg A., Sp. 4153—56 oprettet en ny Stilling som fast videnskabelig 
Assistent ved Institutet. Om Ansættelse i denne Stilling, se Universi­
tetets Aarbog for 1935—36, Side 17. 
De færdige Anlæg paa Institutet blev forevist for en Kreds af 
indbudte den 6. April 1938 (.1. Nr. 258 a/35). 
u. Laboratoriet for sammenlignende Anatomi og zoologisk Teknik. 
Paa Finansloven for 1938—39, jfr. Rigsdagstidende for 1937—38, 
lillæg A., Sp. 1629—30 forhøjedes Laboratoriets Annuum (Universi­
tetets Konto 14., Underkonto 17) med 1019 Kr. fra 981 Kr. til 2000 Kr. 
Om den nærmere Motivering for denne Forhøjelse henvises til det 
citerede Sted i Rigsdagstidende (J. Nr. 321 a/37). 
208 Universitetets Aarbog 1937—38. 
I Fortsættelse af tidligere Bevillinger (jfr. Universitetets Aarbog 
for 1935—36, Side 151 og 1936—37, Side 280) bevilgedes i Finansaaret 
1937—38 af Universitetets Konto 14., Underkonto 44. Raadighedssum 
til Afholdelse af særlige Udgifter for Universitetets Instituter et Belob 
af 52,08 Kr. til Restaurering af Præparater af den zoologiske Afdeling 
af den Eschrichtske Samling (J. Nr. 162 a/35). 
Under 14. Maj 1938 blev der efter Andragende fra Laboratoriets 
Bestyrer, Professor, I)r. phil. C. M. Steenberg stillet et Beløb af 900 Kr. 
til Raadighed af Universitetets Konto 7. Vederlag een Gang for alle 
som Honorar til Laboratoriets Assistent Mag. scient. Thydsen Meinertz 
for Udforelse af et særligt Arbejde med Fremstilling af en Række 
Snitserier af Hvirveldyr til Undervisningsbrug og til Basis for viden­
skabelige Undersøgelser (.J. Nr. 200 a/38). 
